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PIMENTEL, NOVIEMBRE DEL 2015 
RESUMEN 
Esta investigación se titula “Desarrollo de un Sistema de Gestión para los Procesos de 
Producción de la Empresa Textil Driankis”, y pretende ser desarrollada en la Empresa Textil 
Driankis cito en la ciudad de Chiclayo la cual presenta una situación que demuestra la 
deficiencia en el planeamiento y en el control de los procesos que encierra toda su 
producción y en particular los tiempos que toma dichos procesos. 
 
La propuesta planteada consta de las siguientes partes como es el poder determinar la 
situación problemática por la que pasa dicha empresa como el poder investigar posibles 
propuestas de solución determinando así metodologías de estudio para una solución como 
también un análisis minuciosos de comparación de resultados. 
 
Es de esta manera que podemos concluir que hemos realizado un análisis minucioso para 
determinar los requerimientos como el poder determinar la problemática, esto nos conllevo 
a poder indagar en la búsqueda de metodologías para lograr un propuesta de solución 
eficiente. Es ante este tipo de proyectos que se sugiere poder tener mucha cautela en el 
análisis de los procesos de producción de las empresas textiles. 
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 ABSTRACT 
 
This research entitled "Development of a Management System for Production Processes 
Textile Company Driankis" and intended to be developed in the Textile Enterprise Driankis 
quote in the city of Chiclayo presents a situation which demonstrates deficiency in planning 
and in controlling processes enclosing entire production time and in particular those 
processes taking.  
 
The proposal put forward consists of the following parts is problematic to determine the 
situation by passing the company as the power to investigate possible solution proposals 
and study methodologies for determining a solution as well as a detailed analysis of 
benchmarking.  
 
It is in this way that we can conclude that we have conducted a detailed analysis to 
determine the requirements as to determine the problem, this ultimately led us to investigate 
in search of methodologies to achieve efficient solution proposal. It is in this type of projects 
is suggested to be cautious in analyzing the production process of textile companies. 
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